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  املقدمة 
 خلفية املسألة .أ 
وقد استعملها مليون من الناس وكانت احدى أن اللغة العربية هي لغة من لغة الدولية 
لغات مستخدمة يف األمم املتحدة. وكذلك لغة العربية هلا منزلة عالية وألة الفهم الذي ليثبت يف 
خرة. من أجل هذا، فيجب على كل مسلمني ان ألالنفس كافة ولنيل السعادة يف الدنيا وا
العلوم من أنواع نواحي احلياة املرء الذى يتعلم  يتعلموا اللغة العربية ويعلموا ويعتمدوا عليه ملعرفة
اللغة العربية سيشعر يف قلبه مكاان عاليا الن اللغة العربية الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم وهي 
إانا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرأانا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم  ":لغة القرأن كما ىف القرأن الكرمياللغة الوحدة يف عامل االسالم و 
  ٠1"تَ ْعِقُلْونَ 
 كما قال جالل الدين ىف حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني ىف تفسري ذالك األية:
فليس فيه شيء غري عريب. فإن قلَت: قد ورد فيه شيء  ،واملعىن أن القرآن نزل بلغة العرب
س تربق وغري ذإكل. أ جيب: بأ ن هذإ مما توإفقْت فيه إللغات   ،غري عريب وإملرإد أ ن  ،كسجيل ومشاكة وإ 
ْن ورَد فيه  ،تركيبه وأ ساليبه عربية منا اكن  ،وعىل أ سلوب غريمه ،أ سلوب إلعرب علىفهو  ،غرُي عريبوإ  وإ 
 2لغة أ هل إجلنة. وألهنا ،ل ن تكل إللغة أ فصح إللغات ،عربيا
ولذالك اللغة العربية هي لغة إهتمام جلميع املسلمني الذين يريدون أن يتكلموا هبا والذين 
ن أن يدخلوا ىف اجلنة. ومعلوم إن الذين يستطيعون أن يقرأوا ويعلموا ويفهموا مث يعملوا يريدو 
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القرأن والسنة كما مها مسطور بلغة العربية. ولذالك هم الذين يتقون )ميتثلون أوامر هللا وجيتنبون 
 نواهيه(. ويدخلون اجلنة بتقواهم على رهبم. 
اة للتعبري عن رغبة موجودة ىف قلب من واللغة وسيلة من وسائل اإلتصال يعىن أد"
لألخرين. ومصطفى الغالييىن يقول: أن اللغة هى الكلمة أواللفظ الذى يستعمل به اجلميع 
 1."للتعبري عن النية او االرادة هبم
اللغة هي من أحد األشياء الذي مهم جدا ىف حيات اإلنسان، وهي رمز للصوت الذى  أن
ن اللغة مهمة به جمتمع معني للتوصل واملعاشرة وىف الوقت احلاضر حيس من أن تكو  يس تعمل
تشارك اللغويني وحىت مجيع اخلرباء ىف جمال نظرية وممارسة اللغة  كلإوذل جدا الداة اإلتصال.
ع سوف تصاب يدركون أن مجيع التفاعالت يعىن مجيع املعشرات ومجيع أنواع املعاملة ىف اجملتم
 .غياب اللغة ابلشلل ىف
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إحدى العناصر اهلامة ىف اللغِة العربية هي بيئة لغوية الىت تدعم استحدام اللغة حىت متكن 
استحدامها وممارستها ىف تلك البيئة وابلتايل ميكن أن يصبح متعلم  اللغة ماهرا ويتقن ىف لغته 
ىف تلك البيئة. وعلى سبيل املثال عند تدريس الكالم ابستعداد يومي مع  ألنه يعتاد مبمارستها
اسرتاجية املناسبة يعىن حماورة يومية الىت متكن أن تصل إىل األهداف املرجوة مث تكون الطالب 
 والطالبات قادرون على الكالم بفصيح نطقهم.
لبات ماهرون ويتحدثون هبا وهي املهارة املهمة املتعلقة ابللغة العربية اليت هبا الطالب والطا
بيئة اللغوية. وعلى هذا األساس، فاللغة لديه وظيفة مهمة منها للمحادثة ألْن لمهارة كالمية اب
تُ ْعِلَن ىف التعبري عن نفسه وألداة للتكامل اإلجتماعى والتكيف الىت عقدت فضال عن أداة 
 للرقابة اإلجتماعية.
وكما حنن نعلم ان للغة انفذة العامل وهو املفتاح للعلوم. ويقال: أن انفذة العامل جملموعة 
 ومجيع متنوعة من العلوم واحلضارة خمرتع هناك. والذى مت إنشاؤه بسبب النطقية هبا.
 العربية. واللغة العربية هى اللغة الىتاللغات ىف العامل والواقع بنفس الوظيفة، وكذلك اللغة 
واللغة  أوسع وأغىن ما ينطوى عليه وُوِصَف ابلتفصيل وىف التعارض أبلغ وأوسع جدا.
العربية هي اللغة املستخدمة على نطاق واسع ىف مصادر خمتلفة من األدب. وهى اللغة 
كثريا عند مكتبات  اجملموعات ىف العامل ىف درجة الثالثة وغري ذالك أيضا يذكر   من أكرب
1كبرية ىف مجيع جماالت العلوم.
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واللغة العربية لديها موقف خاص ابملقارنة مع اللغات األخرى. وأمهية هذا املوقف ىف ابقى 
 ونظرا للعوامل التالية :  إىل األعلى. األايم يطلع
لفهم التعاليم اللغة العربية هي لغة القرأن واحلديث. واللغة العربية هي املفتاح للمسلمني  .1
ألن املبادئ األوىل الرئيسية للمسلمني هو القرأن واحلديث كالمها  الدينية بشكل صحيح.
ابللغة العربية. ويُنزُل القرٰأن على النىب حممد صلى هللا عليه وسلم ابللغة العربية. ويذكر ىف 
وأحكام الشريعة  القرأن كما تقدم. وبفهم القرأن املرء املسلم يعرف أوامرهللا ويعرف نواهيه
 الذي يكون فيه.
الوضع اإلقتصادى للعامل العريب ىف اإلسرتاتيجية أصبح العامل العريب على منو إقتصادى  .2
سريعا نسيبا وعندهم االفاضل ىف شكل ثزوة النفظ ونتيجة التعدين ويساهم النفظ كبرية مبا 
السياسي. وأن اللغة يكفى لإلقتصادى والسياسة يعطى األمهية ملوقف اخلبري اإلقتصادى و 
 مسامهة كبرية للسكان القوم فيه.
عدد كبرية من املتكلمني ابلعربية يتم إستعمال اللغة العربية ىف درجة األوىل ىف البلدان  .3
العربية على أثنان وعشرون بلدةا. وجيعل هلا ىف درجة الثانية على معظم البلدان اإلسالمية. 
جيعل لغَتهم ابللغة العربية وجيعلها األوىل على غريها.  وهذا يعىن أن ُسُبع البلدان ىف العامل
وكان معظم اجملتمع اى القبائل ىف البلدان اإلسالمية العلقلية إستعدادها لِتَ َقبِل اللغة العربية. 
ألهنا ذاُت الصلة جدا للدين ىف اجملتمع الذين فيها. وتعلُم اللغِة العربيِة ينبغى أن ُتدرس 
 ا ومكاانا حمددين.على مستوى اخلاص وقتا 
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يلة وتدرجيية. ولذلك، من أجنبية تتطلب ابلتأ كيد عملية طو وتعلم اللغة العربية كما اهنا لغة 
أجل احلصول على النتائج الىت ظلت على اهلدف. والعديد من املؤسسات مثل املدارس واملعهد 
ما ان إجادة اللغة العربية اإلسالمي الذين تنفذون على نظام التنمية اللغة العربية املتنوعة. وعمو 
واملهارة فيها ينقسم إىل أربعة أقسام: منها مهارة اإلستماع ومهارة القرأة ومهارة الكالم ومهارة 
الكتابة. والغرض األوىل من مهارة اإلستماع هو ليكون الطالب قادرون على فهم مضمون 
القرأة هتدف اىل احلصول على  ومهارة 5احملاداثت واصطياِد الدروِس ابلنشاِط وتنحتُم أساَسها.
الرسالة الىت نقلها بواسطة كاتب الكلمات أو خطية. وأما ابلنسبة مهارة الكتابة أصبحت 
الكتابة وسيلة للتعبري عن األفكار والشعور أوكل شيء يفكره شخٌص أو يشعُر به. وىف هذه 
مهارة الكالم يهدف  األطروحة الباحثة تركز البحوَث على جوانب تطبيق بيئة اللغوية لتنمية
 ذالك أن الطالب قادرون على التواصل شفواي مع جيدة ومعقولة.
ويوجد العديد من العوامل الذي ميكن أْن تدعَم قدرَة شخٍص أن يتكلم ابللغة العربية 
وميكن التنمية: األول ان يتسلط على املفردات، الثاىن الشجاعة أن يقول قوال ولو كان خطاءا، 
او بيئُة اللغِة. وقد كان بيئة اللغة يستعني جدا ىف جناح الكالم وألن الكالم  الثالث أصدقاءٌ 
: "أن 3و جزء  ۲حيتاج اىل االصدقاء واملخاطب كما يذكر ىف مقدمة العربية للناشئني جزء 
تعلم اللغة سوف تقدم اذا فعلت ابلتكرار املستمر ومتارس ىف احملادثة بني معلم مع طالبه 
مع اصدقائه. وغري مباشرة سوف تشكل بيئة اللغوية جيدة. وسوف تعد  وكذالك من الطالب
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ولكن األهم من " 6املكان البيئة اجليدة واخلصبة للغة مع اإلحتياج اىل وقت الذي يكفى فيه".
 7."تلك البيئة أن يكون اإلستعداد واإللتزام على شخص دائما أن يستعمل اللغة ولوبنفسه
بيئة اليت اليستعمُل ابللغة املذكورة ىف احلياة اليومية غالبا جتد جمموعةا وتعلم اللغات األجنبية يف ال
متنوعةا من القيود واحلواجز. ولذلك التطبيق لتكييف اللغة العربية مهم جدا ىف احلياة للغِة 
العاميِة اليوِم، سواء كان النطاق الصغريُة والواسعُة. وعلى هذا احلال داعمةا جدا للتنميِة مهاراِة  
ينظر إىل اَن اللغة هى عادٌة الىت سهل  Behavioris)الِم املرِء للغِة العربيِة. وقوم بيهافيورس )ك
للمراقبِة فيها ويتقن بسهولٍة. واللغة تكون جزأا من السلوك البشري وُشكلت وتتأثَر ابلبيئِة احمليطِة 
 هبا. وميكن أن تكون البيئة بيئة طبيعية. مثل اإلطفال الذين يكتسبون اللغة من امهم ىف بيئتهم.
احلرايت االساسية ىف البيئة هي من كل الوالَدْيِن وىف هذه احلالة العناصر أن معظم 
واملعلمنَي واملدرسنَي او إخوانه وأصدقائه. ووسائط االعالم للمعلومات سواء كان اإلستماع 
(Audio)  او املنظور اليه(Audio Visual).  وهذه البيئة قدتكون بشكل بيئة التعليم كما بيئة
ف. والغالب ىف اللغة مرئية ىف شكل املنهج الدراسى الطالب األجانب الذي يتعلم ابللغة اهلد
وهى املدرس والكتاب ومنهاج التعلم وغرفة الفصل وأعمال التعليم   ̣ومجيع العناصر التالية هلا
والتدريس سواء كان ىف الفصل او خارِجه. والبيئة اليت بطبيعة حال مكان الطالب ىف احلصول 
يعيش 8ا كان يقيم ىف مكان اللغة اوالبلد الذى يتعلم فيه وعلى اللغة الىت تعلمها اى يئثرُها. إذ
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ا فإنه سيؤثُر على قدرة  ويتفاعل مع اجملتمع ابللغة احمللية. ولكنها بيئة اللغوية تصنيفها هامةا جدا
 اكتساب اللغة ىف الطالب.
وظهور اللغة  (Competence)واحلصول على لغٍة اثنيٍة يتطلب إتقان املعرفة اللغوية 
(Performance)( وأهليٌة على جومسكى .Chomsky 196حيتوى على متثيل ٠ )
وأهلية يتضمن  عقلي لقواعد اللغة الىت تشكل النحوى املدخلة ىف املتكلمني واملستمعني.
إختصاص إنتاج اللغة والتفاهُم. وهي عملية إلتقان املعارف اللغوية. وظهوراللغة 
(Performance)  ىف الفهم وتوليد الكالم الفعلى ىف نشاط يشري إىل قدرة املتعلم
اإلتصاالت. وىف ظهوراللغة ابلتأكيد على مشاركة املعرفة أو قواعد اللغات احملكية. وذلك 
  9السبب إكتساب اللغة دائما ينطوى على املعرفة ابللغات وظهورها اللغات.
 Language)وكما حنن نعلم أن عمليةا تعليميةا يف اللغة يُ ْعَرُف ابكتساب اللغة 
Acquisition)، وتعلم اللغة (Language Learning)،  وإكتساب اللغة هي العملية
إلتقان لغة اثنية بطبيعة احلال عن طريق العقل الباطن ابلتحدث مباشرةا مع من يستعمل 
اللغة املذكورة وتعلم هو العملية إلتقان اللغة اخلاصة على قواعده وهي ابلشعور لنتيجة من 
  1٠اتذ أو نتيجة للدراسة بشكل مستقل.تعليم األس
وحتليل الكالم فيما سبق يبني أن أمهية إنشاء بيئة اللغوية ىف اجلهود الرامية إىل تطوير املهارة 
على التحدث ابللغة العربية للطالب ىف جمموعة متنوعة من املؤسسات التعليمية. و اشار اىل 
ساِن أحد من املعهد السلفي كان جديدا يف دوكوه امهية انشاء بيئة اللغة. واملعهد االسالِم اإلح
وارو تيغال، فيه الطالب يتكلمون ابللغة العربية كل الساعة واملكان بينهم وبني املؤسس الذي 
هو متخرج من مكة املكرمة وهم يتعلمون قواعد اللغة العربية ىف مدارسه. فلذلك اختارت 
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اإلسالِمي لغويِة لتنمية مهارة الكالم ىف املعهِد تطبيق بيئِة ال الباحثة جمال البحوث حول موضوع
 اإلحساِن دوكوه وارو تيغال.
مارس  26إىل  24ومن املقابلة اليت اقامتها الباحثة مع أستاذة ربيعة ىف التاريح من  
اإلحساِن هم يتكلمون ابللغِة اإلسالِمي فيها  ُعلمْت ان الطالب  والطالبات ىف معهِد  2٠17
قليال ألهنم ينقصون ىف حفظ املفردات ولكنهم خيافون ابلتعزير إما يضرب ابملضرب العربية ولو 
أو على قرأة احلزب أو راتب احلداد أمام بيت املشرف متاما وهم جيابون أن يتكلموا ابللغة 
العربية كل الساعة واملكان ألن يكونوا الطالب والطالبات فهما و استطاعا ابلنطق اللغة العربية 
 ما إذا كان الطالب  والطالبات جديدا يعطى ثالثة أشهر ليحافظ املفرادات.جيدا. أ
اإلحساِن دوكوه وارو تيغال يستصميم بتلك الكيفية اإلسالِمي وبيئة اللغة العربية ىف املعهِد 
وفعالية يعىن اإلنشطة ىف الكالم مع اللغات تبدوا ىف اإلنشطة كما ىف احملاضرة ودورة العلمية 
اإلسالِمي ري ذلك. وعلى وقف اجمللس التنفيذي أن برانمج بيئة اللغة ىف املعهِد واحملدثة وغ
ا وهذا يبدو ىف بياانت اإلجناز التلميذ ىف حالة سباق  اإلحساِن دوكوه وارو تيغال فعالةا جدا
الوطنية واحمللية املختلفة. وكثري من الطالب من الرجال والنساء الذين ميكن ان يواصلوا دراستهم 
البالد ابإلعتماد على ما إبجادة اللغة بينهم. فكذلك الباحثة ان جيعل تطبيق بيئِة اللغويِة  خرج
اإلحساِن دوكوه وارو تيغال موقَع البحِث. واجنذب اإلسالِمي لتنمية مهارة الكالم ىف املعهِد 
التحدث  يدرُس اكثُر من ذلك املتعلقة بكيفية تطويِر اللغِة مبهارة الناطقة ابلعربية من خالل
 اإلنشطة ىف بيئة اللغة.
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 تعريف املصطلحات .ب 
لتناوِل صورٍة فكرية الظاهرة ىف موضوع البحث. فإن صاحب البالغ قد احتاج اىل توفري 
 تقييد احلد وىف تفسري االصطالح القائمة فيها. 
 تطبيق .1
التطبيق هو طريقة وكيفية وتصنيع االصابة وتركيب ومنفعة. مقصود الباحثة من 
تطبيق ىف هذا البحث يعىن تصنيع االصابة الذى يستعمل األستاذ او املدرس اصطلح ال
 لدفع التدريس إبسترياتيجية ىف املعهد. 
 البيئة اللغوية .2
ولفظ البيئة يؤخذ من لغة العربية مبعىن الدائرة. وعلى عامل فورانما : أن الدائرة "
(Environment)  هي تشمل كافة الشروط ىف هذا العامل و ىف أن طريقة معينة ميكن أن
  Life Proccess) ."11)تؤثر ىف سلوكنا والتنمية والنسيئية أو احلياة العملية 
وعلى تنلني : أن الدائرة يشمل أساس بيئة املكان او بيئة املادية )حالة املناخ يعىن 
لك( والثقافة )الرتاث الثقايف اخلاص واللغة اإلقليم. وحالة األرض وحالة العامل وغري ذ
والفن والعلوم والفلسة والدينية وغري ذلك(. وكذلك احلياة مع اجملموعات أو البيئة 
اإلجتماعية واهليئة اإلجتماعية )العيال وزمرة اللعبية والقرية والإلجتماعية وغري 
 12ذلك(.
د ابلبيئة اللغوية ىف هذه إذن، املقصو  لغوية يعىن حول اللغة من مصدر لفظ اللغة 
االطروحة يعىن الرسالة هي البيئة الىت ينوع أبنشطة الناطقة ابللغة العربية. وأما املقصود من 
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 .۲٨ ةفة:، حص۲٠٠٠، راماجا رشدا كرايابندوجن :  روح إلعامل للرتبية،  ،عامل فورانما  
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 .1٠ ةفة:، حص۲٠٠٩، إجلامعة إل سالمية إحلكومية ماالجنماالجن : ، إلقرأ ن لوسائل إلتعلمي إللغة إلعربية  محمد زابد نور إليقني،  
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هذا البحث هو أن يعرف تطبيق بيئِة اللغويِة العربية لتنمية مهارة الكالم ىف املعهِد 
 اإلحساِن دوكوه وارو تيغال.اإلسالِمي 
 التنمية ىف مهارة الكالم  .3
أن التنمية هو عمليٌة وكيفيٌة لوضع نشر "وعلى القاموس الكبري للغة االندونيسية 
أما التنمية فنوَعنْيِ أحدهم منو اجلسم ومنو  13."شيء كعمل جتاري مما جيعل شيئا اكثر منوا
العقل. والذي يريد ىف هذا البحث هو منو العقل لتفهيم وإلستحدام الكالم عند أحوال 
وأن مفهوم التنمية هو املشروع ىف تنمية شيٍء الذى فيه وبغية حتسني " الناس على غريهم.
قدرة هذه العبارة تبدو صياغتها او الكلمات للتعبري  ومهارة الكالم هو نوعية اكثر تقدما. 
إذْن، أن املقصود  14"عن األفكار ىف شكل أفكار ورأٌي ورغبٌة أو شعوٌر ابحلديث الشركاء.
بتطبيق مهارة الكالم هنا هو العملية وكيفيُة جعِل القدرِة على الكشف عن الكالم أو أن 
 تعرَب عن عقٍل واحٍد ابللغة العربية على املخاطب ألحسن فيما قبلها.
 
 صياغة املسألة .ج 
استنادا اىل وصف املسائل املذكورة الباحثة ميكن ان أتخذ هذه الصفة املشكلة وهي كيف 
 ؟اإلسالِمي اإلحساِن دوكوه وارو تيغالتطبيق البيئِة اللغويِة لتنمية مهارة الكالم ىف املعهِد 
                                                 
1٣
 .589 حفة:، ص۲٠٠۲،   للغة اإلندونيسي القاموس الكبري  
1٤
 . 1٣5 ، صحفة:۲٠11ابندونج : راماجا رشدا كراي،  لتعليم اللغة العربية،املنهج العلم أجيف هارماوان،   
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 أهداف البحث وفوائده .د 
 ف البحث، وهي :اهدأ .1
اإلسالِمي ويهدف هذا البحث اىل وصف تطبيق البيئِة اللغويِة لتنمية مهارة الكالم ابملعهِد 
 اإلحساِن دوكوه وارو تيغال.
 فوائد البحث : .2
زايدة البصرية للمؤلف ىف حول تطبيق بيئِة اللغويِة لتنمية مهارة الكالم ابملعهِد  (1
 ث.اإلحساِن دوكوه وارو تيغال املنافع ىف البحاإلسالِمي 
زايدة البصرية للمؤلف ىف حول التنمية ملهارة كالم الطالب البيئة اللغوية ابملعهِد  (2
 اإلحساِن دوكوه وارو تيغال.اإلسالِمي 
 وتقدمي املعلومات األولية لطالب الذين يريدون تعلم اللغة العربية. (3
 والن يكون حماضرةا للطالب اجلامعى ىف اجلامعة االسالمية احلكومية ىف املنطقة (4
ا وخاصة إبرادة كلية الرتبية والعلوم للمعلمني ىف مركز تعليم اللغة العربية.   برووكرتو عموما
 لزايدة إضافة مكتبة املفردات ىف اجلامعِة اإلسالمية احلكومية برووكرتو. (5






 الدراسات السابقة .ه 
األدابيات يهدف اىل طرح نظرايت الىت يتعلق ابملسئلة املبحوث. وفيما املقصود إبستعراض 
يتعلق ابستعراض للمؤلفات سيكون األساس املنطقي ىف هذا البحث. وىف هذا البحث يعىن 
التحقيق. أما الباحثة يشري اىل أعمال الباحثني السابقني الذى هلا صلة ابملواضيع الىت سوف 
 لتاىل :تكون شاملة، وهى على النحو ا
األطروحة يعىن الرسالة ألي مولد عرفة العقبة ىف املوضوع يعىن العنوان. دور جملس األمناء  .1
من البيئة اللغوية ىف حتسني مهارات الكالم لطالب برانمج دراسة تعليم اللغة العربية ىف 
ونتائج البحث اى  15برووكرتو. (STAIN)مهجع لطالب اجلامعة االسالمية احلكومية 
التحقيق هو أن دور اجمللس األمناء ىف البيئة اللغوية له املسؤول مهم جدا ىف طالقته. وتعزيز 
الكفاء الطالب الناطقني ىف مهارات الكالم. والبحث ألخىت اي مولد عرفة العقبة هذا 
. وأما الرتكيز على دور املستشار اى مؤسس البيئة اللغوية لزايدة مهارات كالم الطالب
 البحث هلذا الباحثة ىف الرتكيز على اجلهود الرامية اىل تطوير الكالم عن طريقة بيئة اللغوية. 
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دور جملس األمناء من بيئة اللغوية ىف حتسني مهارات الكالم لطالب برانمج دراسة تعليم أي مولد عرفة العقبة،   
كلية الرتبية ،  قسم تعليم اللغة العربية ،اللغة العربية ىف مهجع لطالب اجلامعة االسالمية احلكومية برووكرتو 
 ، الرسالة.۲٠1٠والعلوم التدريسية ابجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو، 
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األطروحة يعىن الرسالة لوحدة األمة "استجابة الطالب اىل البيئة العربية حتسني مهارات  .2
مع نتائج  16".۲٠1٠سالمى دار القراء كاووعاننت جيالجف سنة احملادثة ىف املعهد اإل
البحث أن بيئة اللغة الىت ىف املعهد اإلسالمى دار القراء كاووعاننت جيالجف حصلت 
على استجابة جيدة من الطالب. وهذا البحث اى التحقيق الخىت وحدة االمة الرتكيز 
ركز على استفادة بيئة اللغة ىف تب للبيئة اللغوية. وأما الباحثة على كيفية استجابة الطال
 ابللغة العربية على الطالب. تنمية مهارات الكالم
األطروحة يعىن الرسالة ألخيت نيتا فيالىن عن دار اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم  .3
للطالب ابملدرسة العالية الدينية ىف املعهد احلكمة الثانية بندا سرامفوج برابس. حاصل 
  17ة مهارة الكالم للطالب.الفحص ألخيت نيتا فيالىن أن الدار البيئة اللغوية هلا أثر ىف ترقي
األطروحة يعىن الرسالة ىف العنوان "فعالية لبيئة اللغوية على حتسني حرص التعلم على اللغة  .4
والبحث التحقيق  18".۲٠1٠املعهد االسالمى ابن القيم سنة  (KMI)العربية للطالب 
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استجابة الطالب اىل بيئة العربية حتسني مهارات احملادثة ىف املعهد االسالمى دار القراء كاووعاننت  وحدة األمة، 
م التدريسية ابجلامعة االسالمية احلكومية و كلية الرتبية والعل،  بيةقسم تعليم اللغة العر  ،۲٠1٠جيالجف سنة 
 ، الرسالة.۲٠1٠بورووكرتو، 
 
17
دار اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم للطالب ابملدرسة العالية الدينية ىف املعهد احلكمة الثانية نيتا فيالىن،   
 .۲٠17تو، بورووكر لكية إلرتبية وإلعمل إلتدريس ية ابجلامعة الاسالمية إحلكومية ، قسم تعلمي إللغة إلعربية ،بندا سرامفوج برابس
 
1٨
فعالية لبيئة اللغوية على حتسني حرص التعلم على اللغة العربية للطالب ىف املعهد االسالمى ابن بنت معسرة،   
م التدريسية ابجلامعة االسالمية احلكومية و كلية الرتبية والعل،  قسم تعليم اللغة العربية ،۲٠1٠القيم سنة 
 ، الرسالة.۲٠1٠يوكياكرتو، 
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بيئة اللغوية ألخىت بنت معسرة هذا مناقشة تطبيق اإلنشطة لبيئة اللغوية. و فعالية تطبيق 
 على حتسني حرص التعلم على اللغة العربية للطالب.
األطروحة يعىن الرسالة ىف العنوان "فعالية لبيئة اللغوية على حتسني حرص التعلم على اللغة  .5
والبحث التحقيق  19".۲٠1٠املعهد االسالمى ابن القيم سنة  (KMI)العربية للطالب 
نشطة لبيئة اللغوية. و فعالية تطبيق بيئة اللغوية ألخىت بنت معسرة هذا مناقشة تطبيق اإل
 على حتسني حرص التعلم على اللغة العربية للطالب.
 وأما الباحثة يركز ىف جهد استفادة البيئة اللغوية ىف تنمية مهارة الكالم.
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
لى مخسة نظمه الباحثة ع ٠ولتسهيل القراء ىف فهم هذا البحث ومعرفة ما فيه من البحوث
 أبواب وهي:
الباب األول حيتوى على مقدمة تتضمن على خلفية املسألة و تعريف املصطلحات و 
 صياغة املسألة و هدف البحث وفوائده و الدراسات السابقة و تنظيم كتابة البحث.
والباب الثاىن يشكل على أساس النظري حيتوى على تعريف بيئة اللغوية و أهدافها 
وخطواهتا و تعريف تنمية مهارة الكالم و أهدافها وأساسها وتكنيكها وأنواعها وشروطها 
 وطباقتها. 




والباب الثالث هو طريقة البحث الىت حيتوى على طريقة البحث و نوع البحث و مكان 
البحث و مصادر البحث وارتكازه و تيكنيك مجع البياانت و تيكنيك حتليل البياانت و جتارب 
 صحة البياانت. 
اإلحساِن دوكوه وارو تيغال و املوقع اإلسالِمي عامة ملعهِد  الرابع حيتوى على صورةوالباب 
اجلغرايف  و اتريخ اإلقامة وتوسيعها و حالة املدرس والطالب و الوسيلة واللوازم التمهدية و 
اإلسالِمي املوائد وحتليل البياانت على تنمية مهارة الكالم على طريقة بيئة اللغة ىف املعهِد 
 إلحساِن دوكوه وارو تيغال. ا
















بناء على نتائج البحث وحتويل البياانت الذى تقدمت الباحثة ىف األبواب السابقة تستطيع 
الباحثة ان تستنبط أبن البيئة اللغوية هلا دور مهم على كفائة الطالب والطالبات ىف املهرة اللغوية 
الطالب. خاصة على مهرة الكالم. والبيئة اللغوية تكون مهمة ألهنا تعطى الدوافع واحلماسة لدى 
 اإلحسان هلا مميزة لتأثري إجيايب ىف تعليم اللغة.اإلسالمى واألنشطة والنشاطات ىف املعهد 
 ائج البحثنت .أ 
 بعد حتليل الباحثة املعلومات ىف الباب الرابع فحصل الباحثة بنتائج البحث كما يلي:
تيغال كثرية اإلحساِن دوكوه وارو اإلسالمى األنشطاة و النشاطات اللغوية ىف املعهِد  .1
 ومنها:
 حفظ املفردات (أ   
 احملادثة اليومية (ب 
 الدراسة لقواعد اللغة العربية ىف الفصل (ج 




 اإلقرتاحات .ب 
 مؤسسا على نتائج البحث الىت حصل عليها الباحثة فتوصى الباحثة األمور األتية:
أبعماهلم بكل رجى الباحثة من مجيع الرجال املسؤولني ابلنظام اللغوية ان يقوم  .1
 مسؤولية اتمة.
رجى الباحثة من مجيع الرجال املسؤولني ابلنظام اللغوية ان يكونوا قدوة حسنة جلميع  .2
 الطالب والطالبات ىف ممارسة املهارة اللغوية خاصة ىف مهارة الكالم.
رجى الباحثة من مجيع الرجال املسؤولني ابلنظام اللغوية ان يهتموا إهتمامةا ابلغةا ىف  .3
 رسة اللغة العربية ألن ينبهوا خمالف النظام اللغوي.مما
رجى الباحثة ملدبر اللغة ان ميارس على زمالئه و أصدقائه ىف كل األنشطة اللغوية  .4








 كلمة اإلختتام .ج 
احلمد هلل عامِل السر والنجوى وكاشِف الضر والبلوى الذى خلق فسوى وأخرج املرعى 
والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى أله وأصحابه مصابيح اهلدى والحول والقوة إال ابهلل. 
أما بعد. ويشعر الباحثة على ان ىف هذه الكتابة مافيها نقصان وخطأ. وترجوا على القراء ان 
د واإلقرتاحات ملساعدة على صحة هذه الرسالة اجلامعة. أشكر شكرا جزيال على يعطى النق
ىل من ينصرين إلختتام هذه إمجيع أساتذان وأساتذاتنا واملدرسني واألصدقاء وغريه وخاصة 
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